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Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-
Nya kepada penulis, sehingga laporan tugas proyek mata kuliah Kerja Praktek yang 
berjudul “Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan“ ini dapat terselesaikan. 
Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi 
Muhammad S.A.W, Keluarga, dan Sahabat. Semoga kita sebagai umatnya, bisa 
mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. 
Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan serta 
diharapkan sebagai penunjang mata kuliah Kerja Praktek . Materi yang disajikan didalam 
laporan ini  berdasarkan hasil dari pengalaman saya dalam mengerjakan tugas proyek ini 
Penulis percaya bahwa laporan ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan pihak 
lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih 
kepada semua pihak yang telah membantu . Pihak – pihak yang terkait diantaranya :  
 
1. Ibu Rohani Asri, S.Pd selaku pembimbing lapangan. 
2. Bapak Drs. Wahyu Pujiyono, M. Kom. selaku dosen pembimbing kerja praktek di 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
3. Bapak Supriyanto, S.T,. M.T.selaku dosen wali di Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
4. Orang terdekat dan rekan-rekan penulis terima kasih atas dukungannya. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan dan tugas proyek ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan 
demi penyusunan laporan yang lebih baik kedepannya. Penulis berharap, semoga 
laporan ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. 
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